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Consells laborals
en temps
de canvi
I Eudald Coll
No limitar-se
a fer un currículum i
a anar a Infqjobs.
Perquè buscar feina,
també en el món
del periodisme, és molt
més que tot això.
Per tant, des de fa
uns mesos, el Col·legi
de Periodistes compta
amb el nou
Servei d'Orientació
Professional.
En aquest article,
el responsable del
servei desgrana alguns
dels consells més
habituals i apunta
els errors més comuns
entre les persones
que són a l'atur.
En els fons, sovint no
importa tant el que fem
com la manera com ho
fem, és a dir, l'actitud.
DOSSIER ESPECIAL
Des del passat mes d'octubre, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya
compta amb el Servei d'Orientació
Professional destinat a periodistes
que són a l'atur o que, davant la deli¬
cada situació econòmica del país i la
crisi en què es troba l'ofici, volen re¬
orientar la carrera.
El responsable del servei és Jorge
Oriol, professional amb anys d'expe¬
riència, qui recorda que el 2007, quan
el país encara no estava en crisi, un
95% dels problemes de les persones
que buscaven orientació eren de tipus
professional. En canvi, actualment, un
80% són bé persones sense feina o bé
amb una ocupació que no és la seva
vocació. Per això, admet Oriol, avui
dia aquesta consulta està més desti¬
nada a animar la gent i a ajudar mol¬
tes persones que no saben quina és la
millor manera de buscar feina, una
tasca que va més enllà de tenir un
currículum ben fet i de saber fer en¬
trevistes. Aquests són alguns dels con¬
sells d'Oriol:
ESTRANYATS, ATORDITS
La professió pateix, per una banda la
crisi econòmica i, per l'altra, la con-
juntural del periodisme. No en va, les
televisions i la premsa estan canviant
de paradigma. Davant d'això, els joves
que s'han llicenciat s'estranyen de no
trobar feina del que han estudiat. I els
veterans, en canvi, estan atordits pels
canvis que està patint la professió.
MÉS QUE CURRÍCULUMS
El problema de la majoria de perso¬
nes -de totes les edats- és que tan sols
saben enviar currículums. Un perio¬
dista pot generar valor per ell mateix
creant contingut. Però, curiosament,
aquesta iniciativa a l'hora de generar-
ne els continguts no l'aplica en el mo¬
ment de buscar feina.
PENSAMENT MONOLÍTIC
"M'ha sorprès el pensament monolític
dels periodistes en el sentit que buscar
feina és enviar currículums", admet
Oriol. En el cas dels periodistes,
aquest pensament és més accentuat
que en altres professions. Una expli¬
cació podria ser que molts professio¬
nals de la informació que han anat
encavalcant unes feines amb altres i
que, per tant, no han tingut mai la ne¬
cessitat de buscar feina, no saben què
fer quan se'n queden sense.
FOCALITZAR
Cal focalitzar-ho en el que volem fer i,
a partir d'aquí, posar-hi tots els esfor¬
ços. En lloc de centrar-te en què ets
millor, fixa't en què t'agradaria poder
fer professionalment. I si el que t'a¬
gradaria té sentit, des d'un punt de
vista tant econòmic com empresarial,
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El currículum és tan sols un pas més dins de la recerca de feina, segons adverteixen els especialistes.
ho pots aconseguir. Per exemple, si el
que vols és anar als Estats Units a fer
alguna cosa, dedica't a buscar una de
les beques que hi ha per anar-hi.
MILLOR PER ALS FREELANCE
La majoria dels que han passat pel
Servei d'Orientació són freelance. Els
periodistes són diferents de moltes
professions, ja que hi ha més mobilitat
que en altres sectors. Aquest fet ha
provocat que molts periodistes no s'a¬
donessin gaire del que estava passant
a la professió. L'avantatge, però, que
tenen els freelance és que no notaran
gaire els canvis si el mercat els de¬
mana de treballar en diferents camps,
perquè ja hi estan habituats. Així, no
perdre el tren és més fàcil per a un pe¬
riodista que per a un director financer.
Un servei
exitós
El Servei d'Orientació Professional,
que va començar a funcionar a fi¬
nals del 2011, va atendre 37 usuaris
entre octubre i desembre. Entre
gener i juny d'aquest any ja ha atès
70 usuaris. Darrerament, però, s'ha
regularitzat la demanda després
d'un gran nombre de peticions ini¬
cials que van implicar haver de du¬
plicar el nombre d'hores dedicades a
aquest nou servei. La seva regula¬
rització ha provocat que des del
Col·legi s'hagi cregut oportú tornar
a les dues sessions mensuals previs¬
tes inicialment.
Un problema accentuat
de molts periodistes és que
limiten la recerca de feina
a l'enviament de currículums
MES FLEXIBLES
L'avantatge d'un periodista és
la flexibilitat: pot fabricar pro¬
ducte informatiu i subministrar
serveis i, a més, fer-ho des de
casa seva. Un bon periodista
amb un bon material pot acon¬
seguir que li paguin per això. En canvi,
un professional de la construcció, per
exemple, no pot fer-ho. El desavan¬
tatge és que la situació del sector és
molt dolenta, ja que hi ha molta pre-
carietat.
DOSSIER ESPECIAL
CONTINGUTS EMPRESARIALS
"Jo crec que el periodista té moltes
possibilitats de treballar en el món de
l'empresa en aspectes que pròpiament
no són de comunicació", assegura
Oriol. Actualment, assenyala, moltes
empreses petites cada cop més tenen
un 80% de comunicació i un 20% de
producte. Perquè si ara comuniquen i
gestionen bé la comunicació aquestes
empreses poden tenir presència al
mercat. A més, cada cop generen més
continguts. Per tant, una sortida natu¬
ral serà treballar per a empreses que
no són pròpiament periodístiques.
Cada cop més, les empreses es gasta¬
ran més diners en comunicació i ope¬
raran en un entorn manejable per a un
periodista.
L'ERROR FORMATIU
"És una qüestió d'actitud. Si una per¬
sona creu que pel fet d'estudiar fran¬
cès trobarà feina més fàcilment, això
és veritat, si bé és més eficient dedicar
més temps a buscar feina i menys a
Borsa de treball
francès, perquè ja l'aprendrà més en¬
davant. Em fa por que la gent pensi
que la millor manera de buscar feina
és formar-se. No ho és. Formar-se és
totalment complementari, però no és
tan sols això. La gent es confon i
pensa que buscar treball vol dir for-
La gent confon buscar treball
amb formar-se. Són aspectes
totalment complementaris
però no és el mateix
mar-se molt per tenir un perfil que
farà que després et truquin per anar a
treballar. I no és això", critica Oriol.
CANVI DE XIP
Buscar feina o que et vinguin a buscar
és diferent. La gent -i els periodistes
encara més- pensa que buscar feina
Fer un currículum i enviar-lo
és un 20% de la feina. Un 80%
és el networking, parlar cara
a cara amb certes persones
consisteix a fer-se un currículum molt
ben fet (en diferents idiomes i amb
cartes de presentació), anar a Infojobs
i ser molt actius a les xarxes socials
(Linkedin, etc). Però també es poden
fer candidatures espontànies (anar a
les empreses a portar presencialment
el currículum), explicar-ho als
amics, etc. Però això -diu
Oriol- amb cinc dies ja ho has
fet. I llavors la gent que es
pensa que això és tot, quan no
veu els resultats d'aquesta
feina es dedica a formar-se. "Amb tot,
fer currículum i enviar-lo per correu
electrònic és tan sols un 20% del que
pot fer a l'hora de buscar feina. Un
80% és el networking, que vol dir
anar a parlar cara a cara amb perso¬
nes com els antics companys de feina.
I si això es fa de manera sistemàtica
és quan acaben sortint les
coses. És fatal que la gent pensi
que enviant correus electrònics
i sent actiu a les xarxes ja n'hi
ha prou i, en canvi, obviïn el
cara a cara", afirma aquest
orientador.
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Pàgina web de la nova borsa de treball impulsada des del Col·legi de Periodistes.
NO SER NEGATIU
"La primera actitud que s'ha de des¬
cartar és pensar que tot està tan mala¬
ment que no trobarem feina per molt
que fem, ja que aquesta manera de
pensar provoca inacció entre les per¬
sones. I com més inactiva està la per¬
sona, més es deprimeixen i més negre
ho veuen tot. I, al final, un ja no va ni
a les entrevistes de feina perquè s'i¬
magina que no li servirà per res", ad¬
verteix Oriol.
QÜESTIÓ D'ACTITUD
Els resultats de tot plegat van més re¬
lacionats amb les actituds que no pas
amb les edats de les persones. "Si algú
és proactiu i té iniciativa és quan acon¬
segueix fer una altra activitat profes¬
sional. I si, tot i així, tampoc no
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El networking -el cara a cara amb possibles contactes laborals- és una eina important a l'hora de buscar feina.
funciona, aquesta persona en munta
una altra. I també és qüestió d'actitud
el que fa que algú vagi a parlar amb
un excompany de feina i proposar-li
fer un guió. O elaborar una proposta
de feina per a una televisió local. O
qualsevol altra cosa. Si es remenen les
cireres, al final cauen. Però enviant
currículums i prou les cireres no
cauen", critica Oriol.
ANTICIPAR-SE
"S'ha de ser proactiu. Si anem a un
mitjà de comunicació i els portem una
idea et diran 'doncs fes-la i m'ho en¬
senyes'. Per tant, ens hem d'anticipar.
Fes el reportatge i després vés a oferir-
lo. I si et sobra el temps i el que vols és
treballar al gabinet de premsa d'un
museu, doncs fes un reportatge sobre
els museus catalans, una excusa que et
servirà per conèixer els directors dels
museus", aconsella.
TROBAR, BUSCAR
Linkedin, la xarxa social orientada als
professionals i als negocis, és un ins¬
trument per trobar a la gent que un
S'ha de ser proactius.
No portis idees als mitjans,
fes un reportatge
i després vés a oferir-lo
vol localitzar. Són una mena de pàgi¬
nes grogues que serveixen més per
trobar el professional que t'interessa
que no pas perquè et trobin. Així
doncs, s'ha de tenir un perfil ben ela¬
borat a Linkedin, ara bé, que no es¬
perin trobar feina mitjançant aquesta
xarxa. "En canvi -apunta Oriol- Lin¬
kedin serveix per veure persones que
t'interessen de localitzar i que, a més,
t'assabentis d'amics comuns, el que
permet localitzar contactes que et
poden ajudar. Les xarxes socials de¬
mocratitzen el networking".
SENTIT COMÚ
Quan una persona està buscant
feina, el més important és no
oblidar-se del sentit comú. Una
persona sense feina amb sentit
comú que reflexiona sobre el que està oj
passant durant la recerca de feina aca- S
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barà concloent més fàcilment que la
o^
situació està difícil i, per tant, no es <
a:
castigarà a ell mateix de manera gra- ^
tuïta. H
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